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K-Popers, Gerakan 
Ekonomi dan Politiknya 
Betapa militannya penggemar boy-girlband 
Korea han ini. Restoran McDonald 's di beberapa 
daerah eli Indonesia sempat disegel pihak 
kepolisian gara-gara menimbuJkan kerumunan. 
P 
ENYUABNVA. 
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